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ANGOIXA 
 
Em sento com un sabó 
però no em surten 
les bombolles. 
Laura Miró i Galés (8 anys)
ELS COLORS
La lluna
es mira la terra 
amb un color grogós 
de dents sense rentar. 
Laura Miró i Galés (9 anys)
El PARC DIAGONAL MAR
L’olivera em saluda,
i en el llac es reflecteixen
els arbres i el meu somriure.
El sol escalfa la gent 
i les nenes es diverteixen 
fent música de valent.
En el “lungomare” hi seuen contents
i amb ganes de viure, 
tant els pares com les mares
i les nenes que volen escriure. 
Mar i Cel Miró i Galès (9 anys)
CONSTRUÏM
Agafem maons i construïm cases 
entonem paraules, construïm poemes
i amb poemes d’amor: l’esperança.
Construïm famílies, construïm records,
construïm amistats, construïm suports.
Construïm alegries, construïm companyia,
construïm diversió i construïm simpatia. 
Ensorrem el desastre, enfonsem la ignorància, 
ensorrem la guerra i enfonsem l’exili.
Ensorrem la dictadura, enfonsem la desgràcia
ensorrem la contaminació i enfonsem la tristesa.
Les paraules volen i reguen la terra,
elles són els maons, elles paren la guerra,
elles Font d’energia, elles sembren la vida.
Kirsi Galí i Munt (10 anys)
EL NÚVOL
Un núvol molt petitet
em mira des del cel.
Jo li ric
i li dic: 
Què fas núvol petit?
Estar tranquil i feliç.
I cuidar-te
des d’aquí.
Sense anar a cap lloc,
per si un estiu calorós
en el bosc es cala foc,
poder regar de cop
aquest jardí frondós.
Águeda Beltrán Sánchez (6 anys) 
1er. Premi dels Jocs Florals Col·legi Miró.
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